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Program 
 
Sonata in F Minor, no. 1, op. 120 Johannes Brahms 
 Andante un poco Adagio (1833-1897) 
Allegretto grazioso 
Shawna Balzer, clarinet 
Sonata for Clarinet and Piano Camille Saint-Saëns  
 Allegretto (1835-1920) 
 Molto Allegro 
Veronica Rivas, clarinet 
Hommage à Khachaturian Béla Kovacs 
  (1937) 
Jennifer McQuade, clarinet 
Solo de Concours Henri Rabaud 
  (1873-1949) 
Margaret Forney, clarinet 
Time Pieces, op. 43 Robert Muczynski 
 Allegro Moderato (1929) 
 Introduction: Andante molto, Allegro energico 
Leslie MacWillie, clarinet 
*****Intermission***** 
View of the Blues Gordon Lewin 
 III. Slow Blues  (1921-2008) 
Margaret Forney and Leslie MacWillie, clarinets 
Three Pieces for Solo Clarinet              Igor Stravinsky 
  (1882-1971) 
Trevor Ratliff, clarinet 
 
Sonata for Clarinet and Piano Camille Saint-Saëns  
 Allegretto (1835-1920) 
 Molto Allegro 
Jeff Atchison, clarinet 
Concerto in Eb Franz Krommer 
 Allegro (1759-1831) 
Ethan Ward, clarinet 
Three Etudes on Themes of Gershwin Paul Harvey 
 I Got Rhythm (1935) 
 Summertime 
 It Ain't Necessarily So 
Patricia Karaffa, clarinet 
Bach Goes to Town: Prelude & Swing Alec Templeton 
 (1910-1963)  
Clarinet Choir 
